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DIARIO OFICIAL
MI~JIs"rERIO DE L-L~ GUERRA
=========================.._-=====
REALES ÓRDENES
Señor Capitán general de la séptima región.
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE.
J.;UQUE ,
NOMBRES
•••
'R.elaci6n que se cita
Empleos
Madrid 7 de agosto de 1911.
Armas
Caballeria ... 2.° teniente.. D. Jesús \Tarela Castro.
Idem ••..... Otro........ ~ José Vallejo Nájera.
Idem .. . ... I.er teniente. p Joaquin Rodríguez Echagüe.
Artillería... Otro........ l> José Rexach Fernández.
Caballería .•• Otro....... l> León Sanz Cano..
Idem _ Otro........ l> Teodulfo Gil Tejerizo.
Artillería.•.. Otro.. ..... > Carlos Ma¡-tínez Campos.
Caballería ... 2.° teniente.. »Fernando de Aguilera y Pé¡'ez d~
J1errasti.
Idem •.•..•. I.er teniente. »Ricardo Pascual de Povil.
Artillería.... Otro........ l> Carlos Cifuentcs Rodrígl,1ez.
Caballería ••• Otro........ l> Alfonso Pnig Russo.
Idem .•.•.•. 2.° teníente.. • Norberto 13aturone Fernández.
SecclGn de Infunterla
DESTINOS
Lircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) se ha ¡ocr.
vida disponer que los oficiales de Infantería comprendidCls
en la siguiente relación, nombf~dos alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra por real orden de 12 de julio próx.i-
000 pasado (D. O. núm. 153)¡ pasen á situaci6n de exce-
dentes en la primera regi6n, con arreglo á 10 dispuesto en
real orden circular de· 10 de agosto de Igro (D. O. nGme-
ro 174).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de agosto de IgII.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y sexta
regiones.
Señor•••
¡berta Baturone Fernández, la cruz rl~ primera c)a~1e del
:Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido:;
en el párrafo segundo del arto 44 del reglamento provi!lin.
nal de la referida Escuela, aprobado por real ord~n de 3
de diciembre de 1902 (e. L. núm. 28g). .
De real orden 10 digo á V. E. para su cooocir:Jiento
y demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos aÜj:s. 1'1:!a·
drid 7 de agosto de IglI.
ilI ilI *j".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Máxi-
mo Ramos y Orcajo, segundo jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, al capitán de Infantería D. José Ramos
Martínez, que en la actualidad se halla en situaci6n de su-
pernumerario sin sueldo en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de Igll.
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo .:le V. E., al ca·
mandante de Caballería D. Juan Merino Tejada, ascendi-
do á su actual empleo por real orden de 2 del corriente
mes (D. O. níím. 16g).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarcle á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de Ig1 I.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sas formulada por la Junta facultativa de la Escuela de
• Equitación Militar á favor de los oficiales .alumnos de la
misma, que en los exámenes del curso de Ig10-g11 han
obteni?o not~media superior á diez puntos, el Rey(q.D. g.)
h~ tenido á bien conceder á los primeros y segundos te.
n!e?tes que figuran en la siguiente relación, que da prin-
ClplO con D. JesGs Varela Castro y termina con D. Nor-
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R,elaci6n que. se. cita
Cap'itanes
D. Enrique Avilés Melgat', del regimiento de Córdoba nú-
mero 10.
:> Jacinto Fernándcz Amp6n, de la reserva de Olot
núm. 7 l. yen comisión en la Inspección general de
las comisiones liquidadoras del Ejército.
" Juan Oller Piñal, del regimiento de Asia núm. 55.
:b Juan Mateo y Pérez de Alejo, del regimiento de Le6n
núm. 38.
:> Joaquin Lahoz Ibarrondo, de Somatenes de Cataluñ<t.
;> Aniceto Ramírez Cid, del regimiento de Soria núm. g.
l> Salvador de Pereda Sanz, de la reserva de Salamanca
núm. g8.
» Julio Garrido Ramos, de la zona de León núm. 44.
, Abel de Aguiiar Chasserian, de la reserva de Medina
núm. 95.
Primeros tenientes
D. Fidel de la Cuerda Fernández, del grupo de ametralla-
doras, afecto á la primera brigada de Cazadores.
l> Tulián Chacel Norma, del regimiento de León núm. 38.'
... "Epifanio Gascueña Gascón, del bata1l6n Cazadores de
Hasbastro núm. 4.
;, Jos,6 Gracia Torrejón, del regimiento Arag6n núm. 21.
.. Adalberto Sanfélix Muñoz, del regimiento La Albuera
núm. 26.
~ Carlos del Carpio Usaola, del regimiento de Gerona nú-
mero 22.
... José del Campo Séneca, del regimiento de Guia, nú-
mero 67.
;> Federico López Tabar, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7.
;t Francisco Senac Sánchez, del regimiento del Infante
núm. S.
> Luis Tenorio Cabanillas, del regimiento de Asturias
núm. 3 l.
Segundo teniente
D. Luis Ruiz de Galarreta Maestu, del regimiento de Can-
tabria núm. 39.
M~drid 8 de agosto de 19II. LUQuE.
iliiliL
Ci'l"cular. Excmo. Sr,: El Rey (g. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los capitanes de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
qL:C en la misma se les señala, continuando en cornisi6n
en la Academia de Infantería á los efectos de la real or-
den de 3 de junio último (D. O. núm. 121).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de Igl1.
Señor•....
" R,elación que. se cita
n. Tos~ MiIlán Terreros, excedente en la primera regi6n y
. alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la re-
serva de la Estrada núm. 1 J 5.
~ Antonio Adrados Samper, excedente en la primera
regi6n y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
á la reserva de Manresa núm. 66.
;> Alfredo Martinez Leal, de la caja de Toledo núm. 6, á
la reserva de Salamanca núm, 98.
Madrid 8 de agosto de IgIl. LUQUE
•••
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SUdGD .de tuballerlll
DESTINOS
Circular. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José Alvarez Cabrera y termina con D. José
Doña Toledo, pasen á las situaciones 6 á servir los desti.
nos que en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 19I1.
Señor •....
'Re.lación que. se.. tita
Coronel
D. José Alvarez Cabrera, ascendido, de excedente en Ceu·
ta, continúa en la misma situaci6n en dicha plaza.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Marin Riaño, ascendido, de delega~o militar
en la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Salamanca, á excedente en la quinta
regi6n.
}) Ramón Gutiérrez de Terán y Tomás, ascendido, del
14.0 Depósito de Reserva, á excedente en la pri-
ra regi6n.
> Miguel Elizaicin España, excedente en la· tercera re·
gi6n, al regimiento Cazadores de Taxdir.
Coni811danfes
D. Francisco Morales de los Ríos y Garcia Pimentel, as·
cendido, del regimiento Cazadores de Tetuán, al de
Treviño.
> Pablo Damián y L6pez de Yela, ascendido, de super-
numerario sin sueldo en la primera región, continúa
en la misma situaci6n y región.
:> Sebastián Zanón Valdivieso, ascendido, del primer de-
p6sito de reserva, á la Junta provincial del censo
del ganado caballar y mular de Le6n, como dele-
gado militar.
» Francisco Fermoso Blanco, del regimiento Cazadores
de Albuera, á la Junta provincial del censo del ga-
nado caballar y mular de Salamanca, como dele-
gado militar.
~ Emilio Esparza Torres, delegado militar én la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular de
Le6n, al 14.0 dep6sito de reserva.
) Ram6n España Banqueri, del regimiento Cazadores de
Treviño, jll de Talavera.
:> Juan Torr6s Amorós, excedente en la tercera regi6n,
al regimiento Cazadores de Albuera.
Capitanes
D. Luis Mac-Croh6n y Acedo Rico, ascendido, del regi-
miento Húsares de la Princesa, á excedente en la
primera región: .
> Manuel del y Alcázar Leal, ascendido, de excedente en
la primera regi6n y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, continúa en la misma situaci6n y centro
de enseñanza.
> Ignacio Tellaeche Aldasoro, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alfonso XIII, á excedente en la sexta
región.
» Santiago Martfnez Guardiola, ascendido, del regimiento
Cazadore~ de Castillejos, al 9.° dep6sito de reserva.
,. Santiago L6pez de Quintana y Ribeaux, del regimiento
Cazadores de Treviño, al de Tetuán •
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D. lldefonso Sánchez Anitúa, del regimiento Cazadores de
Talavera, al de Treviño.
~ Juan Orozco y Alvarez Mijares, del regimiento Cazado-
res de Castillejos, al de Talavera.
» Faustino G6mez Sáez, delg.o depósito de reserva, al re.
gimiento Cazadores de Castillejos.
» Luis Vallejo y Vall~jo, del 8.° dep6sito de reserva, á
excedente en la primera regi6n..
~ los~ Bartolomé y Bartolomé, de la Subinspecci6n de la
quinta región, al 8.° depósito de reserva.
~ Juan Pie Laciuz, excedente en la quinta región, á la
Subinspección de la misma.
> Federico nlora Figueroa y Ferrer, del 4.° dep6sito de
reserva, al regimiento Lanceros de Sagunto.
Juan Cubertoret García, del séptimo depósito de re-
s~rVJ, al cuarto.
" Enrique Le6n García, del quinto depósito de reserva,
á excedente en la primera regi6n.
) Salvador Lacy Zafra, .del noveno depósito de reserva,
al quinto.
~ Ricardo Ruíz y Benítez de Lugo, excedente en la pri-
mera regi6n, al primer depósito de reserva.
~ Gregorio García Astriaín, excedente en la primera re-
gión, al séptimo depósito de reserva.
» José Rubio Cabello, excedente en Canarias, al noveno
dep6sito de reserva.
17f::"" erimeros tenientes
D. Argentino Polo Alonso, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al de Villarrobledo.
~ Federico Martínez de Velasco y L6pez, del regimiento
Cazadores de Taxdir, al escuadr6n Cazadores de
Tenerife.
, Luis García Ezcurra, del regimiento Cazadores de Al.
mansa, al escuadrón Cazadores de Gran Canaria.
, Salvador Suñol Mendieta, del escuadr6n Cazadores de
Mallorca, al regimiento Dragones de Montesa.
Primer teniente (E. R.)
D. Julián Hernández Regalado, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Taxdir."
Segundos tenientes
D. Manuel Bendala Palacios, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Cazadores de Alfonso Xl[.
» Manuel Pérez Miguel, del regimiento Cazadores de Te-
~uán, al de Victoria Eugenia.
, Joaquín Lecanda Alonso, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Albuera.
» Segismundo Casado López, del regimiento Cazadores
de Almansa, al de Lanceros de Barbón.
:> Nicolás de Val1arino é 1raola, del regimiento Dragones
de Montesa, al' dé Cazadores de Maria Cristina.
» Víctor Orduna MarHnez, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Almansa.
~ Fernando de Aguilera y Pérez de Herrasti, del regi-
miento Cazadores de María Cristina y alumno de la
Escuela de Equitaci6n Militar, al de Dragones de
Santiago, continuando en dicho centro de ense-
ñanza.
:> Luis Rodríguez Fernández, del regimiento Cazadores
de Treviño, al de Galicia.
,. José L6pez de Letona y López, del regimiento Caza-
dores de Albuera y en prácticas en el primer es-
tablecimiento de Remonta, al regimiento Cazadores
de Talavera, Continuando en dichas prácticas.
:> Darío Rodriguez de Diego; del regimiento Cazadores
de "Yictoria Eugenia, al de Lanceros de Borb6n.
> Sebasttán ~rtés Rusca, del regimiento Pragones de
N umanCla, al de Santiago.
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D. Andrés Barcel6 Roselló, del regimiento Dragones tic
Montesa, al escuadrón Cazadores de Mallorca.
, Manuel Moral San Clemente, del regimiento Dragone.s
de Santiago, al de Cazadores de Albuera.
) Eduardo González Campillo, del regimiento Cazadores.
de Treviño, al de Lanceros de España.
" Rogelio Garrido Malo, del regimiento Cazadores de
Alcántara y en prácticas en el tercer Dep6sito de
caballos sementales, al regimiento Cazadores de Ma-:-
ría Cristina, continuando en dichas prácticas.
» Adolfo Botín Polanco, del regimiento Cazador~s de
María Cristina, al de Húsares de la Princesa.
Segundos tenientes (E. R.) \
D. Tom·es Moyano'Mármol, del regimiento Lanceros de
VílIaviciosa, al de Sagunto.
» José Doña Toledo, del regimiento Cazadores de Vito·
ria, al de Lanceros de Villaviciosa.
Madri<d 8 de agosto de 1911. LUQL'E
•••
SecdOD de Artlllerllf
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 15 de mayo último, pro-
movida por el sargento del 11.° regimiento montado de
Artillería Víctor Lara ]iménez, en súplica de que se le
cuente como servido en activo todo el t.iempo de licencia
ilimitada y por mitad el que permaneció en reserva activa,
para efectos de retiro, y que como gracia especial se le
conceda la continuación en filas por el tiempo que le falta
para completar veinticinco años de servicio después
de cumplidos los cuarenta y cinco de edad, para O¡;t;; r al
máximun de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
intormado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien disponer que al referido sargento le !;ea
abonado por mitad el tiempo que estuvo con licencia ili-
mitada desde el 24 de marzo al 10 de mayo de 1~86 y
desde el 23 de diciembre de 1888 h:1sta el 9 oe mayo de'
lb89, que hacen un total de tres mese¡;; y un día, acrccE-
tándosele también por mitad el que perlllilneci6 en reser·
va activa. En cuanto á que se le pc-rmita conthm~r en
filas hasta completar v<'inti.:::inco años ríe :;ervício d·:os·
pués oe cumplidos los cuarenta y cinco de e:iad, S. :M. se
ha servido desestimar esta petición por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás eleelos. Dios guarde á V. g. muchos años. ~la­
drid 7 de agosto Ele 1911.
• J.'u.QUlIl
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i\fa~
rina.
• • •
'ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) se ha servido confp.-
rir el empleo de capitán al primer teniente de Artili~da
(E. R.), D. Dionisia Belmonte y Formoso, de la Comandan·
cia del Ferrol. por contar la misma efeetividadensu empleo
que el ascendido en el arma de Infantería, según previene
la ley de 24 de diciembre de 1902 (e. 1.. núm. 288) y
hallarse decIat'ado apto para el ascenso; dé· hiendo disfru-
tar en su nuevo empleo la efectividad de 15 de julio úl-
timo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresaro
capit:!n quede en situaci6n de reserva, afecto para el per-
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del arma al expresado cuerpo, que se halla en Alicante.
quien remitirá á dicho Museo en substitución la del primer
batall6n, por estar inservible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de IgIl.
9 agosto 191"&
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Señor Capitán general de. la. octava regi6n.
S~ñor Ordemldot' :te pagos de Guerra.
cibo de sus haberes al 14.
0
dep6sito de reserva de Ar.-, '1; Settl6D de Admlnlstrlld61ltDltar
til1ería. ,
De real orden lo digo á V. E. para su cono~itnlento y BANDERAS,,·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
drid 8 de agosto de 1911. poner C;;:.Je la bandera del segundo batallón del regimiento
LlJQut I I,:-.rantería de la PriJlcesa núm. 4, sea remitida por el Museo
1
~U9UE ,
'Excn:o. Sr.: Como resultado de la última revista
tlilu;:l d~ ¿,l',,'larrH;l1to pasada á l(ls ~omandancias de Bar-
t:'Jm)::t y :-.tattorca de e"~ cu<>t'po, el Rey (q. D. g.) ha teni-
ld~ :i bien 'l!sponcl' se manifieste á V. K, para su satisfac-
<:¡(;rl, que e, armamento que las expresadas comandanci~s
tIenen ea su poder se halla en buen estado de conser-
vaci6n y servicio,
i)e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
dem.ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de Igl lo
11 ,r ' . LUQue
Señor Director general de Carabineros.
-------:-...---------
SecclÓR de IngenIeros
MATERIAlJ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado cl proyecto de obras de re·
f'.\rma ell el casino militar de C53 plaza. para instalar pro-
'\';si,,'nalmente el alojamiento de V E. y las oficinas de su
:b;tado ;\layot'. cuyo proyecto remiti6 V. E. á este Minis-
teri·.) con su 'escrito de 15 del mes pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importante 12.500 pesetas, sea cargo
á les fondos del material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 (IC agosto de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f' •••
A\ATRIMON!OS
Excmo. Sr.: Accedieml0 á lo solicitado por el capitán
ele 11genieros, con destino en la compañía de Zapadores
fJ.~ !~ comandancia de l\1~lilla. D. Emilio Alzugaray
Goi Ol'Chf'3, el l-\e}' (q. D. g.), de acuel'do con lo informado
por ese ConEcjo Supremo en la del mes próximo pasado.
:-;': l,a servi.!o concederle licencia para contraer matrimo-
nio COIl D." \-lada de la Concepción Guijarro ]iménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de IgI lo
l:UQue
S<'11or Presidente del Consejo fupremo de Guerra y Ma-
rina.
Señc:.r Capitán gr:lIleral de l\1dilla.
I ••• 11
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re·
giones y Director del Museo de la Infantería Española.
CONTABILIDAD,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
5 de mayo p.r6ximo pasado, promovida por el comandan-
te mayor de la comandancia de Artilleria de esa plaza. eh
súplica de autorización para reclamar varias cantidades por
pensiones de cruces y diferencias de sueldo del personal
de dicha comandancia correspondientes á los años Ig0g y
1910, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido autori-
zar la reclamación de las pensiones de cruces en adiciona-
les de carácter preferente á los ejercicios de referencia, y
respecto á las diferencias de sueldos, sujetarse para su re-
clamaci1n á lo que previene la real orden circular de 7 de
abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
13 de mayo próximo pasado, promovida por el teniente
coronel mayor del regimiento Infantería de Le6n, en sú-
plica de autorización para reclamar varias cantidades por
pensiones de cruces de oficiales, correspondientes á los
años de 1909 y Ig10, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha
tenido á bien accede:- á 10 solicitado y disponer se practi-
que la oportuna reclamaci6n en adicionales de carácter
preferente á los ejercicios cerrados de referencia y en la
forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de agosto de Ig0.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ii. lit
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
27 de abril próximo pasado, promovida por el tp.niente
coronel mayor de la zona de reclutamiento y reserva de la
Coruña n6m. 50, en súplica de autorizaci6n para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1910, la paga y pen-
si6n de una cruz, roja correspondiente al mes de dici~m.
bre pr6ximo pasado, del segundo teniente, retirad~ por
Guerra, de Infantería (E. R.), D. ManlJel Blanco $~nche<f,
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
17 de julio pr6ximo pasado, promovida por el segundo te-
niente del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, don
Enrique (jarcla Plo, en súplica de que se le conceda la
indemnizaci6n reglamentaria, desde el 27 de febrero hasta
el 3 de abril últimos, que permaneció en Valencia perte-
neciendo al depósito de instrucción del regimiento Infan-
ría de San Fernando núm. Il, en analogía con lo resuelto
por la real orden de 6 de julio pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 148), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo íi V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de agosto de I9Il. -
. J;.U,2UlC
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f ;7. .: ~ 11 i JI ;.:.~ .I,.~ ~~. '~. -'\. ~ff.· :ii
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 26 de junio pr6ximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de enero, abril y mayo últimos por el personal com-
prendido en la relaci6n que 1 continuación se inserta, que
comienza con D. José Fern1ndez Bosch y concluye con
D. Julio de Vera González, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
qne en la misma se expresan.. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de I9Il.
XousTIl!I ~~u.II : .-a
Señor Capitán generales de la cuarta región.
Señor Ordenador de- pagos de Guerra.
~.:. ,
.. ::'¡"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 v: E. en 7
de junio pr6ximo pasado, promovida por el sargento del
regimiento Infantería de Borbón ntím. 17, D. Antonio Boi-
ges Coca, en súplica de que se le concedan los beneficios
del arto 16 del reglamento de indemnizaciones por su em-
pleo y no por el sueldo anual que disfrute, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Jrid 7 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer se practique la oportuna reclama-
ción en adicional de carácter preferente al ejercicio de re-
ferencia y en la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden 11) digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 191 l.
"Wtnw~ ~U.·.':'.\
Señor Capitll:n general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
PBCHA 11 f I I ~
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14leoero. 1.911 24 enerO. 1911 11
21 abril. . 10Il 30 abril •. 1911 1°100ntlnúa.
21 ide.m • 1911 30 Idero . 1911 10 ldem.
39 idem. 1911 30 ídem. 1911 1
29 idem. 1911 129 Idem. 1911 1
27 idem. 1911 29 Idem. 1911 3
24 Idem. 1911 26 idem. 1911 ~
I
illmayo . 1191111 1 mayo. 1911 117 idem. 19111 2411dem • 1Ull 8
31 Idem. 1911: 31 Idem . 1911 1lContlnúa.
- \O
Il'
101ldem .1191111 24'idem .11911 16 P8'I . ...\O
...
9 idem. 1911' 11 Idem.
191111
3' o ...
ia idem. 1911 16 idem. 1911 4
13 idem. 1911 16 Idem • 191111 4
13 ídem. 1911 16 idem • 19111
1
4
1 Idem . 1911 1ldem. IOn: 1
71 ldem • 1911 31 idem. 191111 25IOontinúa.
·2 ídem. 1911 29 idem. 1911, 28
31 ídem. 1911 31 idem. 19111, 1
12 idem 1911 14 Idem. 19H 3
'S idem. 1911 28 idem. 1911\ 26
2 Idem • 1911 29 ldem. 1911 28
12 Idem. 1911 14 idem. 1911¡ 3
1 idem. 1911 2 idem. 1911, 2 P
23 Idem. 1911 25 ídem. 19111 3
1 Idem . 1911 2 íeem. 1911¡ 1 9
1 ldem. 19li 2 ldem. 1911. 2 ti
17 ídem. 1911 ll7 ídem. 1911i 11 '"'17 Idem. 1911 27 Idem. 19111 11 a
17 Idem. 1911 27 idem. 1011, 11 ...
16 Idem. 1911 28 idem. 1911' 18 ~
16 idem. 1911 28 Idem. 19n: .13
~
16 idem. 1911 28 idem. 1911' 18
~
Comisión conferIda
Extraer un caballo•..•......
Fiscal de un Oonsejo de gue~
rra , ..
Idere ................•.....
Idem .•.•......•••...•..•••
ldem .. '" ..•....... " .. ,rI.
[dem ..••••••..••.•••......
Defensor ante un Consejo de
guerrn ...•••••....••..•
Idem .•...•.•..•.•..•••..••
Cobrar libramientos .•.•.•.•
Defensor nnte el Oonsejo 8n·
premo de Guerra y Marina.
[dem ...••..•.•.••••.•.•...
Conducir contingente del re-
gimiento [nf. de San Qoin~{n
Vocal en un Consejo guerra ..
Oefensor ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
(dem .•••...•.•••.•.......
Vocal en un Consejo guerra •.
Cobrar libramientos .
R:xtraer un caballo••...••..
Cobrar libramientos ••...••.
Conducir reclutas .
Recepción de POtl·OIl .•••••••
[dem ...•.• , ....••.•.•••••.
.......'"!;"~ .....
Conducir c!11dales •••.......
Idom individuos licenciados..
(dem, ..•...••...•••. , •..•. \
)Asistir á la conmemoración del~
Badajoz..... "'1 centenario de la batalla de
\ cLa Albut'l'a» .
Melilla. ••.... Conducir l·eclutl.!! .•.•.••.. ,
[dem .•••...... Idem ••...••...•..••.•.....
Barcelona. , .•.. Cobrar libramientos .•.....
Hostalrich..... , Pasal' la revista ssmestral de
1I
edUiclos militares ..•.•...
Reue y Valls Idem , .
Tarragona IIFiscal de un cOtlsejo guerra..
residencia
~arrRgona .. 'ITor~osa.....•..
::oeo de Urgel Lénda .....•...
[dem Idem .
BarcelonA. .••
(dem .• ' •...
Vlch .
f:terona ...•.
24
24
24
~ I1~~a~ 1~~ ~ ~ PUNTO 1
i~~[ I 1"O-" .... <llQ;" .. ::;- , de In donde tuvo lugar !
OC~<1l\ i
:w;':'t ~I;n~1 I l' 11
--11" i -
- '~-, .. 1?etdcfó/i qJn. se cita .
l:iO~rBRE8
) FernnodoCl\lvoHerrera •... 110y11 (dem ••.•... [dem .•....••..
) José Garcla U ria .....•...•. 10 Y11 Idem Mataró .
~ Antonio Reqllej~d) Blfouat 10 y 1J Olot ...••... Gerooa .•..••..
~ Trlnl<lnd Lacanal Valls 10 Y 11 Vlch Barcelona ••..•.
) José Varela Golle .....•. 10 Y 1J ~tanresa rolem. " .......
~ Ramón Puig de RRmón ..•• 10 Y11 Barcelona Melilla •..••.•.
> Restltuto G~;n>:ález Fraile... 24 (dem .•••.•• Córdoba •.••.•
» Euganlo Salvador Luna. . . . 24 Idem .. , .•.. Idem•• '••••...•
) Ernesto Garc!a Pérl'z ' . 24 [dem ldem .
) Manuel 8alamllDca !:joto.. .. 2! [dem .. " Idem .
~ Santiago Asenjo lionzález.. 2' [dem.•.•.••. Idem •.•••••..
> Juan ~oi¡i.. 1Ii !dell1 Idem .
- _ z ..~
ClasesCUl.·r¡,os
Idem Alba de Tormes.. , Otro .
IdeID ...•.•. , •............ Otro ...•..•.
ldern Estella .....•. " 1.er teniente.
Idem Alfonso Xl! 2.° tmlente.
Idem Reus " ..••. l.er teniente.
Reg. Oaballería Santiago ...• Capitán•.. ,.
ldem ..•..•....•.•.•.••..•. l.er teniente.
Idam ....•••.............. Otro .
Idem , Vaterln. o 2.0
Idem M.ontesa ....• , ....•. ,. 1.er teniente
Idem ....•................ Otro ......•.
ldero ....••...•.• , ., •.. " .. retel'in. o 8.°
Il1em Otro.... »Francisco Galtler Pley 10 Y1] [dem, Idem ..
IMm: 2.° teniente.. » Fulgencio Avila Tejada 10 Y11 IJem ...•... Mero, .......•.
Idéjl l.erteuiente•• Sal\"ac1ol' Grau Aparici., 10 Y11 hiem Idem ..
Ideol Asls Capitán..... ) JUlIn Oller Piñol. '" 10.y 11 Gerona Madrid ..
Idem 'iftltg~ra•...•..••...... l.l.'r teniente. ) Guillermo Cavesta.ny •..•.. 10 Y 11 Barcelona •.• ldem ., .
Idem 2.° tenieute. ) DamiáIl deOl'iol........... 21 Idem Figueras ..
ldcm Alcántara Capitán..... ) Antonio Re.dna Arblza 10 Y 1] ldem Mataró .
Bón. Oaz. Barcelon1\ Otro ~ Joaquín Sncanell 10 Y11 (delll Madrid ..
R~~. In!. Alman~a ..•. , •..•• l,cr tenlent¡,. D. Rafael Barado Casell:\9 .....
Idern Navll!ra•............•. 2.° ídem..... 1 Lui9 Rtllz Castillo .....•..
Idem .......•...••••...... Otro..... .. ~ José Angulo Vázquez ..•.. '.
ldem Albnera•.•..•........ Coronel..... ~ José Piqué Oaste\!ó•......;
Idem., Capitán.... »Mannel de Pazos Zamora .
ldem. . . . • . . • . • . • . . . • . . . • •. Otro........ »Emi.lio de Rueda Maestro •.•
Idem ...........• , ..•....•. I.cr teniente. ~ Enr~¡¡ue Lnhoz Ibal'l'ondú.. ',10 Y11I1Lérlda ..•..
ldem ..•......••••.• , •.•.•. OtL·o........ »Bemto González .
Iclero ..• , •.......•.•..•.... ¡Otro »Olaudio Merino Napa!. •.•..
Idero 2,° telliente.. , ~ Ciriaco Fnentes Olmos ..•.. I
I1em Flan ("¿nlntln .. " ,Comandante. ~ Elllogio Foch Clitr;aco ••.. '110 y 1111~igUeras •... '¡Barcelona ...•..
Idero , .. , Capitán ) Je'lús Mijares Oondado 10 Y11 [dem Idem .
Iclem, , ..•.; ',' .•. , •.••• , \OaPitá.n.•.• ·1 » Lui9 Sanz y Tena 110 y 111lrarragona, ..
Cuerpo JU::dlCO...•..•..•. , T.audltor 2.R¡ ~ Juan Cllmin de Angulo ,10 ylJ Barcelona .•.
l\1E6 DE MAYO DE 1911
MES DE ENERO DE 1911 1;
J::6n. C~.,". Alfonso X (1 ICapltán 10. J')f:lé Fernández Bosch 10 Y11 \'Ich Madrid iDefensor ante el OonB~jo Su-
, I,i, premo de Guerra y Marina.
M¡';S DE ABRIL DE 1911
Re~. Dr~goDes de Santiago .. , Otro .... ; •.. D. Ran:ón Puig de Ramón..... 10 Y11
1.cr Reg. Artillería Montañ~.. l,er teniente. » Jos6 Sánchez de la Ollballería 10 y l'
Bón. Alfonso Xl[•.•..•..•. , Otro ••.•.••• ~ Hilario Omedes Hernández, 10 y11
Comed." g8ner~l Ingenierol'•• Oomandante. ~ Ilde[ons~Güell y Argües.•. 10 Y11
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21 idem • 1911 4
13 idem • 11111 2
30 ldem. l!1lJ 2
1 ídem. 1\)11 1
3 ldem • 1911 2
2 ldem. 191J 1
S idem . 19I1 1
:! idem. 11111 1
2 idam . 1911 1
1
12 ldem. 1911 8
8 ldem. 1911
11
2'
17 idem. 19] I 6
17 ldem. 1911 6
14 ldem. 1911 3
2 ídem. 191.1 2
2 idem. 1\)11 2
14 idem. HnI 3'
~(i idem . HJI] ~ll I~26 idem. 11J11
=
_,.1 ';~~~~'.,: ~~l:.Q.UEl .. _,....:'
19111 li/ldeM.1911 7 idrm .
1011 311idem.
NOMBRES
) Bllhasar Fernándt'z .•••.•• '110 y 11IIIdem , [dem .
» Luis Almela Estrada.•...•• 10 YU ldem " M3.taró .
» Jusn Yilansea Tomnler ...
» Bal-tasar Montaner•..••.••.
~ Alberto B~renguer Albert!..
J
ClasesClIjlrpO'
Idem ..•.• '" .•••..••••... ·IT. coronel •.•
Adminlstnci'>D militar 10.0 guerra?.R
Idem .•.••••••....•.•..•.•.
ldero ..•.........•••....••. 1Otro .
CGUland." g~n(rd.l Ingenier(.s!Comandante.ID. IldefoDBo GueU A!gües.••..
hIem de la 2.a ídem íd. • ....
Vocal suplente en un Cons€-
jo de guerra••.•.•.•••• , .
El mismo , 110 y 11 [dero Madrid....... Aslstlr al cu, s.o especial del' .
tiro para capltane!'•...•... I 29 ¡dem .
10y 1] Ger¡¡rs .•... Figueras y Olut. Pap.ar la lavista semestral dell
e.iificios mIlitares.. . . • • . . . 3 ldem •
10 Y11 l.érida ..•••. Seo de Urge!.. .. Idem...................... 4 ídem.
18 fdem ....... \Vatios. p ~ n t08\ESIUdio de l~ carrelera dpl'30 Idem .¡ proVlncla .... / Lérlda tí PUlgcerdá ..•..... \
10 Y11 ¡dero .•..... S~O de Urgel .•. ¡Revistar los servicios admi-'I
I Distratlvos de dlcl\') pU'lto. : 18 ldero. 11111
luero. , 0l'lcla12.0 »EmilloVi·aAlvarez 10y11 FigaeraF Gel'olln !Oourarlibrnmientoll i12ldem. 1911
8ILn[¡'.d Militar i\léd.o mayor. » Juan Riste.l Onnellns 11) Y 11 8sl'celop.a.. Rens ,Reconocer dementel!l.. . • 20 ldem . 'Ul11
Zona Matultl ..•••. o •••••••• Cnpitán »Lu's Gorlá~ar A1'llola..••.. 10 YJJ M.. tuó.•..•. Barcelona ¡Oobrar librslLlentcs, i 1 [dem. 1911
Idem . . . . . . . • . . .• . .. . . • . . . » El mismo ...•.•..•.....• , . . . 24 [dem , .. ToirraS'B Conduclr candales ' 2 ¡dem. 11111
Idem l\lAnre~a .......•••.• Ol.pit<ln•.... D. Girés Martiner. Gallego ••.. 10 YJJII'danrtS8 B3I'celona ¡Cobrol' libramientos .•...•.. ¡ 1 ~det1l. 1!111
Idem » El n.isroo.... .. .. 24 [tlcm YiIlRfrfncs ,Condl1c!I' caudales , 3 ~dem. 1!t11
Idem 'i'nrrsg('lla ¡I.er teniente. D. José Puig Aco8ta.. .. •.•. .• 24 ¡l'arrl1gons Tortesa •.•...•. ¡[dem ..•• '" .••. '[ 2 ~dem. 1911
\J.o Del)'° rGa~tVll caballerfo"1 Oapit~n. . . .. , Rafael d9 Ramón A\'arle. •. lO Y111: ReU8 ••••..• Tal'ragonn..... ¡Cobl':Lr libramientos " 2 Idem. 1911
4.° dtl;,'1!l~tc n·:!. IngenIeros•. Otro »Pompeyo Mr.rtí Mor.taner.. 8 y ln~!th:ce¡onll .. Barceluna ,'LevantamIento de planos en:l' , la mont~fia de Montjnicb"1 6 idem .11911C:\pitnlí,' - Cier.e1'l.le! /coa nn.lllnte. J Valer lo R¡lS) Negrinl 10y II I[dem .....•. EsplugaB Practicar diligencias judIcia-I l' lrs....•.................. : 7 ~dem '1 1911
lderc Otro »Jú=éAin.e:lgounl Vi.lal , 10 Yll, Figl1erlls Barcelona •.... IAsistiráunlJonepjodegnell'a¡ 13ldero. 1911
[dcr,:¡ '" I.pr tenter.le. ~ fndalecio Muñcz Cl<stillo 10 Y111fdelll IIdem [<Jero , 18 !dem. 1!J11
Cuerp:¡ Jurldico T. alldi~or 2," > Ernes!o MirÓ Esplngas .. ' .. 10 Y111 BHcelona ~Iaf.l\ró •.•..••. >\8e601' de u~ COllsejo guerra •. 12 Idem. 1911
Reg. Id.~· M,1.1\1n l,er temen te. » José .l'ontán Palomo 10 yl1, [clem Melllln Comluclr rec;ut8s........... 1 ~dem. 1911
1<1(,11' Otro » Rsbel 1<'01ltán Pn[o') o 10 vII! [({pm lllero [uem 1 1 Idew. 1911
;<It'D·II·,·:j;\'~·ria Alroausll. •.• l'r.pilnu » Eugenio Ff'¡nández Camino. lÓ)'IJ¡~dem.....•. ~iatllró .•. ; •.. Vocal.deunConsejoguerra.. ! 12~dem. 1911
Id~lI1 l.c. teniente. »II'!l~I:llJio P.r,l? till!nlTida.... 24, [¡tem ...•... Córdoba ..•.. o' f¡"cl'pclón de potros.. o •••••• :. 17 I~ero. Ill11
id··r; ' ¡ \'\:t('r. LO... » rulio do V':!l'~. Gonol.l ..z . . . . 21 i ·.. léH' ; ¡Ill'lll .. ' i 1.lell" i 11 lu~",. 1011
Idero ..••.... _••...•.•.•... Otro ••..•••.
. ldem •.•. _•..•••.•••.••••• _ Maestro a 1'-
mer03.a ••
Comlll::dancia A, tillería .•••. Maestro ta-
ller de 2.·.
4.0 leg..mixto Ingenieros ••.• Cl\pitán.....
~;I'.t'rf;l 27 de julio de 1911.
e
• >." 11~II ~ FECHA.52.h~~ PUNTO !! l;~ .~8~: \ :·.w~,Q 0.1> ".' en que prlDo1pl. en que ter~na. '1:
~¡:: ... l. •.¡;¡; .. ~ :; de SU donde tuvo lugar l' Coml8ión c()nterida. • ¡ g11 Observaciones
01-'" . ¡O
'; ;. ~ ~ residencia la. comisión ! Dla Me. Afio Dia MM Año!:'
• 10.': 1'1
H61l': (Ja~.a NumaDcill o'. I,'!r teniente. D. Francisco Plá Zublrl. .•.. o: 24 Barcelona ... Córdoba .•..•••iRecepcIón de potro!'•.•...... ~ mayo. -:-1 28~ H)l1l!~ I
Idem 2.° teniente.. »Alhedo Oapante Morllles... :a (dem ......• Idem ...•.•.... '¡Idem..... 16 ldem. 101) 28 ldem. lIHl 13'1
Idem ~ ~éterin.~ 3.°.• Joaquín Abadía Arregu!.... 24 lderu Idem :,ldem...................... 16 ¡dem. 1911 28 ídem. 1911 13
ldem Tetllín uapltán..... »Ramón Cant(¡r SllfZ.. .. 24 Reu!l [dem :II1em...................... 18 idem. 1911 27 Idem. 19111 10,
<D' ldem · l.ertenlente. » OarloR de Bllrbáchano... . .. 24 (dem rdem IIIdem.. .18 ídem. 1011 27 ldem. 1911. !O;
::J Idero. ;" ': Otro..•... ,. » Fe~nando :8881er Morlom:s. 10 y 11 [~em ...•... Ta1'l8gona ¡¡CObrO de lIbramíentos •.... , 6 !dem. 1~1I 6 ldem. 1911 i 11
({ Idem T.evlfio ••......•••... I.<:'r teniente•• LUIS de Mlquel Blonl1ell. ... 10 Y11 Vlllafrnuca.. Barcelona ..•••• [dem...................... 9 Idem. 11111 O ldem. 19111 1
Q) Idem Oapltán..... ) José Oarmonll. Hernández.. . 24 [dem Córdoba 1 Recepción de potros......... 18 ldem. 1011 28 ldem. 1911 11
Idem; 2.° teniente.. ) José Rodríguez Rey....... 24 ldem . _.. _.. tdem 1!Idem :.. 18 ldem. 1911 28 idem. 19111 11
Idem ..• _ ~ Vetel'Ín.o l.0. J .lOBé aigal Bacho......... 24 ldem rdem lldem 18 ldem. 1911 28 ldero. 11111 11
9.0 ::l'g.. montado Artillería •• l.er teniente. J Jesé SAn che:>. de ill, Vaballeria 10 y 11 Bnrcelonn ..• Melilla ..• o" •••!¡COndUCir ¡·edotas•.. ·0 •••••• 1I 1 idem. 191] 2 [dem. 1911, 21'
V 1 t o ~ Revistar el armamento de 1&) ¡ Cargo al MI-
Ideul. o Capitán... •. • Augusto Jord:í. Iglesil\!! 10 Y11 [deJIl \ al' °lsÓ pun s 2.' Subinspección de Cara- O ídem. 1911 17 idem. ]011: 9 nlst~rlo de¡ rrg n....... bl I HaCIendara neros................ •
• Salvador Guiu Larios ...•.. 10 Y11 [dem ......• I[dem '1lIdero de la 1.& ídem íd ....• '1120 idem. 1911 30 ~dem. 19111 9 ldem.
» José Alonso Fernán:iez 10 Y11 fdem ldero ldllm...................... 20 ldem. 1911 30 Idem. I!lUII 9 Idem.
!llldero. 1911 17 ldem o 19111 O Idero.
12lidem. 1011 H tdem. 191111 S
1\)111 31ltdem. 19111 sllGontinúa.
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-SUELO,OS, HABERES Y:GRATlfICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
21 de abril pr6ximo pasado, promovida por el jefe de Ve-
terinaria militar de Baleares, veterinario mayor, D. Euse-
bio Contí Montes, en súplica de que se le conceda la gra-
tificaci6n de 190 pesetas para escritorio, en analogía con
la asignada á las jefaturas de las demás regiones, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 19l l.
gratificaci6n de residencia, en analogía con lo dispuesto
en la real orden de 20 de abril último (D; O. níim. 8g)
para el de igual clase del Peñ6n de la Gomera, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de IgIl.
L'IlQQa I '
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de Julio pr6ximo pasado, promovida por
el médico mayor de Sanidad Militar; con destino en el
tercer grupo de hospitales de esa plaza, D. Ignacio Cornet
y Pal~, en súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario,para poder .trasladarse, por cuenta
del Estado, desde Barcelona á Melilla; y, estando justifi-
cada la causa en que el re<;:urrente funda su petici6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
de 1906 eC. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de agosto de 1911.
;L;uQtm ¡ .
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador ce pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
12 de junio próximo pasado, promovida-por el capitán de
Caballería, con destino, en comisión, en el escuadrón de
Escolta Real, D. Carlos Nieulant y Erro, en súplica de que
se le conceda la gratificaci6n de mando á partir de junio
cie Igu8, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con '10 informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido :i bien
acceder á lo solicitado, y disponer se practique la corres-
pondiente reclamación, con aplicación al cap. 13, arto 2.°,
de la gratificaci6n de referencia; en n6mina corriente 10
devengado por este concepto durante el año actual, y en
adicionales á ejercicios cerrados lo correspondiente á los
;<liJos 1908, Ig09 Y IgIO. "
De real orden lo dif!:o á V. E. para su conocimiento Señor CapItán general de MehIla.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años••-'. '.
lJadrid 7 de agosto de 19I1; i Señor CapItán general de la cuarta reg16n.
-~
Señor Comandante general del Real Cuerpo de¡;~::diasI Excmo. Sr.: El Rey e:.'Il;. g.} se ha~erv~do':~or~::;
Alabarderos. se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos lÜios.
Madrid 8 de agosto de 191 l. '
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 1.°
rde mayo próximo pasado, promovida por el vicario ecle-
'siástico de esa plaza D. Miguel Acosta, en súplica de que
.se conceda á él Y á los de Alhucemas y Chafarinas y per-
sonal á sus órdenes en las parroquias de ese territorio, la
• o; ,..:~ o.' L'upr:L[ ¡
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda quin-
ta, séptima y octava regiones y de Melilla. '
'Transportes, q1J~ s"e. itidican,
Eltablecllniento receptorE6ta.bleclmlcnto remitente------------:----------------------------Ntlmero y cI811e de e{ectoJ I
---------------
,Parque de la comandancia de Artillerfa' N '"
J):pe6;'átdi~..... '" "t' 'd" 'M'·á·l······· 5.000 ~etros de cinta de filoseda •••••••••.•••••• (Parque de la Comandancia de Artilleria deloe armamen o e aga 3 000 ldem M lUl
'Fábl-¡ca nacional de Tol d • • . . . .• , .•...•..•••..• , • • • . • ••• • . . • • • • • • • e d.
. e o........... 75 machetes modelo 1881 !l'arque reg¡onal de Artillería de Zara- •.•.•••••••••••.••••••.
goza 100 idem ídem. Idem de la ídem de CaOO.ldem de la Coruña I' ' I ••••••••••
.......... ......... 1251 em fdem
.. . . ¡2 lotes de piez~~ ~~~it~;p~~~'~r'~~~~~t~'M~;;s~~::IParque regional de Artill.ería de l~ Co~uña.
J. i!bnca de armas de OVledo •.•.•...•. Idem ídem.................................... Parque de la ComandanCla de Artillena del
I Ferrol., fIdem ídem••••••••••.••.••••••.• , •••• " ••,•.••• Depósito de armamento de Vigo.
Madrid 8 de agosto de 1911••
© Ministerio de Defensa
í:fi ..... 1 ,·,rO ~~' : ~~ .
. '.0..... ,.:.:...
I ¡ "1.
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b
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por el ca-I
pitán de Infantería, en situación de excedente en Canarias, Nombres de las penslonlstal Caja de recluta en que Be les
D Al ' d B F é . consignó el palJo• eJan ro erenguer ust, en súplica de que se con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para ----o-----------·1----------
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde esta corte IPascuala García Marc~...•.•••..•.•••• Guadalajara, 17·
á Santa Cruz de Tenerife; y estando justificada la causa T?m.as.a Alvarez Garcla.••..••.••.•.•. L~ón, 92.
en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. .) VJr~mla Porto G6m;z.•..••••••••.••. Vl~O, 116.
h
'd b' . , g SoCia González Garela OVledo, 100.
a tem o á len acceder á lo que so1tclta, con arreglo á lo Francisca Rodríguez Rodríguez....•• ,. Talavera,7,
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 Ce. L. nú- Isido~'aAlas Fernán~ez .......•••••••. Oviedo, lOO.
mero 137). . Cat~lma L6pez Martm.•....•....•. : .. Salamanca, 98.
. .De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Mana Aurora Peón Céspedes, conocida ..
d ¿:~ e D' d V E . Y por Aurora ..••.•.•.•.•.•.••••. GIJón, 102.em.... electoS. lOS guar e á • • muchos años. Ma- Inés Hernández Hernández..••...•.. " Salamanca, 98.
drid 7 de agosto de 191 l. Resurrección Rojas Cuesta, conocida
LUQUfl por María de la Resurrección..... Granada, 33·
Rosaura Merchán Recio.. •. •• . ••• . • ••• Toledo, 6.
Jacinta Delgado Naharro Zafra, 13.
María Vega Fernández Madrid, l.
Martina Pérez ViIlate.......•.•...•.•• Burgos, 82.
SinCorosa Martinez Tovalina Idem.
•••
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
d.o con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
~Ji6n diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 25 de enero del año último (D. O. núm. 20) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con María Fernández Rodríguez y termina con
Sinforosa Martínez Tovalina, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (c. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 19I1.
tecelOD de InSlrocClOn. ReclulamlealG uCUlrDOs diVInas
MATRIMOMOS
LUQUB
•••
Madrid 7 de agosto de 1911.
I:QQtT.!$ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por eItenien-
te auditor de 3.a clase, D. hidro Suárez García Sierra, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 5 del actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Rosario Dehesa
Tellería.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1911.
leed.11 de JUsticia v ASIRios IOlloles
PENSIONES. '.
Señor Capitán general de la segunda regi6n~
Maria Femández Rodríguez•.........• León, 92.
Francisca Alonso Navares Infiesto, 101.
MarIa del Bosque ......••••..•.•.•.. , Zamora, 96.
Angela Campo Martín ......•.......•. Idem.
Dolores Mejuto Vizcaíno Betanzos, 106.
Jua?~ Sauz Pérez Medina del Campo, 95.
.E~I)¡a Espinosa Vargas Logroño, 81.
Lwsa J'ernández González ••.....•...• Vigo. 116.
Priri,ficación Novoa Iglesias .•••.•.... " Idem. .
Mana Guzmán Otero •.. '••.••••..•.• '. Idem.
Herminia Gil Sánchez............••.• Idem.
Adelina Fernández Cerdeira Idem.
EIi~a. Femández Rodríguez.. •. • Idem.
Em~)¡a Taboas, conocida por Taboada .• Idem.
Punficaci6n Estévez Foncedo. . • . . • .• Idern.
Enriqueta Alvarez· Loruelo , .. : Infiesto, 101.
~seft, Don;ínguez Balbas .• , •.•..••. " Palencia, 9 I.
Ef~a la Lajas Germán ....•...•.•..••. Plasencia, 16.
M~lra Suárez ViHavona Infiesto, 101.
F ll~gr~ ~endoza Ramos .••.•..•... " Zaira, 13.
He l~a ~~IaVdO Díaz ..•...•..••••...•. Cáceres,15.
RO[ ~nsGIaall aldés Miranda •...•...•••. Infiesto, 101.
Aa ae ~ .ó arMdéo Barbastro. . . . . • . • . • .. Zaragoza, 74.
Anuncla~1 ]'n T ndez Cordero ........• Badajoz, 12.
aurod~a VA IS Rrapiella ........••••.. ·.. Oviedo, 100.au la egas ayo CáPetra S A ~ , • ceres, 15·
Anta ' errGoanoáJ"'ua·L··•·•······•··•· '" Santander, 88.nla nz ez ongo 1 fiIsabel R b' Dí . .. n esto, 101.
u la az.. .. . .. .. B d J'oz 2Maria Berrocal Ji . . . . . . . . • . . a a ,l.
Gre on"a Sá h ecrrerto .... , ........• Salamanca, 98.¡l nc el: ue ara . T 1 8V-lCtOriana :P&eza ,. ánd.. ·.......... arre avega, 5·M'a::ría C.-l-'-'.. l5 F··' ,em 6e.. .. • .. .... 1'91edci, 6.'-'l\,l~. r.atl~o•••••••..•.•••••• Zafra, 13.
n S e o d fe
Se~or •••
El Jete de la secci6n,
1'4ti1tUe! M. Pttenf(.
DISPOSICIONES
de la SU~8ecretaría y ~eGGiones de este Ministerio
~ de las Oe~endenGias ~entrale8
"' -.•..-
leeelan de Arllllerla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se nombra y destina para ocupar vacantes que de
obrero filiado existen en las secciones del arma que se
expresan en la siguiente relación, á los aspirantes apro-
bados en examen reglamentario comprendidos en la mis-
ma; verificándose las correspondientes bajas y altas en la
próxima revista decomisarío.
Los que aparecen destacados para el Parque Central
de Sego'lia, se incorporarán directamente á dicha depen-
dencia y el Director de la misma dará cuenta á la sección
respectiva de la incorporación de los mismos.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 5 de agos-
to de 19I1.
Cajas de recluta. on que le lel
cons1gnó el pago.Nombrea de la8 pens1onlltaa.
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~.. ' 'Relación que. se. tita ...,-'::.
M .Pue1zte.:Uadnd 5 de agosto de 191 ¡,
CLASES PROCEDENCIA 1\OMl3RES 01<'1C10S Sección á que se DepelldenciBSdestínall. á que quedan déstal.'ados.
Artillero .•••..••.. Comandancia de Menorca. Manuel Fernández Fernández Ajustador.•••.. l.-
Cabo ..........••. Idcm de Ceuta.•.....•••• Victor Jiménez Santos•.....• Artificiero •••.. l.a
Licenciado ••.•••.• Reg. Lanceros del Rey ..• Joaquín Suñé Aguilar........ Ajustador •..••. 4.a
Artillero ...•••.••• Comandancia deHarcelona José Ca;;als Sola ••••....••.• Idém •.....•.•. 4."
Recluta ........... Zona de Murcia.•...•..•. Juan Ros Ros. •••••••••• aa. Electricista..••• 4·a
Artillero .•....•••. Comandancia de l\Ienorca. Bartolomé Martíncz Mechó.•. Guarnicionero •. 4·a
Idem.•...•.....•. 2.0 regimiento montado... Francisco Ila¡'reras Lázaro .•. Ajustador ..•.•. 6.- ~Parque de SegoYia ..Aprendiz.....••••• 5.0. sección de obreros...• Florencia Martínez Nieto .••• Forjador ..•..•• 6."
Artillero.•..•..• " 6. 0 regimiento montado..• Pedro Berciatúa Abasolo..... Aprendiz..••••. 7·"
Paisano ........... Domiciliado en Coruña. Ca-
lle de Panaderas, 48 •••• Camilo Mallo Tenreiro ••• , .. Hojalatero .••.. 8.a
I
PERSONAL DEI; MATERIAL DE :ARTILLERIA
Señor ••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda '/ oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Consejo SUDremo de Guerra ,Harina
PENSIONES
.e.
dad y conducta, expedidos por autoridades locales, así
como el de aptitud de los cuerpos. establecimientos 6 em-
presas particulares en que hayan servido.
Madrid 6 de agosto de 191 l. .
El Jefe do la Sección,
'MtU1Jle1. M, P.uente.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha á la Direcci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo. en virtud de las facultades que
le est~n conferidas, ha declarado con derecho á pensión á
los comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Victoriano Gal1ego Gómez y termina con Dionisia
Martfnez Martínez; Los haberes pasivos de referencia se
satisfarán á los interesados como comprendidos en las le-
yes y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consigna en la relaci6n; entendiéndose que los padres po-
bres de los causantes disfrutarán el beneficio en copartici-
paci6n y sin necesidad de nueva declaraci6n á favor del
que sobreviva y las viudas mientras conserven su actual
estado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid S de agosto de IgII.
El Gelleral Secretario,
Fedf1'¡qo de Madariaga.
Excmo. Señor •••
El Jefe de la Sección,
'MalUle~ 'M., P.uen/e,
VACANTES.,
Vacante en el regimiento mixto de Artillería de Ceuta
una plaza de obrero forjador, contratado por cuatro años,
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas. derechos pa-
sivos y demás que concede la legislación vigente, de or-
den del Exc~o. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian las
oposiciones á fin de que los que reunan las condiciones
que para ocuparlas se exigen por el reglamento de 21 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las
instancias al Sr. Coronel primer jefe del expresado regi-
miento, en el término de un mes á contar desde esta fecha.
acompañadas de certificados que acrediten su personali-
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
nombra definitivamente auxiliar de oficinas de tercera cla-
se del Personal del material de Artillería, al provisional
con destino en el Parque de Artillería de Coruña, Cosme
Padilla Morales, por haber demostrado durante el tiempo
de prácticas reglamentarias, aptitud suficiente para desem-
peñar el cargo; asignándole en el citado empleo la anti·
güedad de 11 de febrero próximo pasado, pasando desti-
nado al Parque regional de Sevilla; verificándose el alta y
baja correspondiente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 5 de
agosto de IglI.
© Ministerio de Defensa
'.Gtrng?"
'ReJación.. que., s-e.. "cita
cibieren si los causantes aparecieran 6 se acreditase su existencia, sea Cualcluiera el lugar en
que residan.
(C) Se le abona desde la fecha correspondiente á los cinco años anteriores á la de su instancia.
(D) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que se le concedi6 por real orden de 18 de
febre,'o de 1880, por haber quedado viuda y sin derecho á pensión por el fallecimiento de sn
segundo marido.
Madrid 5 de agosto de 191 l.-P. O.-El General Secretario, llfadariaga.
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Viniegra de Moraña ......... Avlla ........
Plnofra.nqueado .•••••••••••• Cáceres•••••. / (B)
Santa Cruz de la Zarza....... Toledo....... \
~
Delegación deI BESIDENQIA ~
Hacienda DE LOS INTllB¡¡:SADOS :l
de la provincia ¡g
en que . -- -
se les consigna §Áñ<>1 el pago Pueblo I Provincia ¡gMea
4IJUUiO... 11911lvalencia.•••••• ISlnareas., ••• , •••••••••••••• ·Ivalenela .
2 sepbre. 1909 Cádlz Ceuta Cádiz 1(A)
8 junio 1911IAvna ..
5 abril 1911 Cáeer'~s ..
20 febrero. 19111T0Iedo ..
20 nóvbre. 1910 Murcia, Jumllla }iurcia .
20 marzo.. 1911 ldem Yecla ldem .
30 abril 1911 León Galleguillos de Campos León ..
4 idem 1911 Granada Torhizcón ; Granada 1 (n)
4 diebre. 1910 Navana Pamplona 'I~avarra .
SO julio 1910 Valencia Segorbe Castellón ..
19 dicbre.. 1905 Sev!lla Vll1anueva de San Juan Sevilla • ..1(C)
}" marzo.. 1910 Cuenca Puebla del Salvador Cuenca. (D)
J'JIiCHA RH QUIi
DliBE DVPIiflAB J1iL
A.BONO
DJIi LA PBNSIÓN
Dia
UTIII
BI: LES APLICAN
182 50 IIdem ....................
182 50 ldem ..................·..
137 1Decreto de las Cortes del
• 28 de octubre de 1811 •• 1
182 50 r5 de julio de 1896 y 8 dejulio de 1860...........
182 50 Idem é id................
182 50 Idem é id................
seó \Orden del Poder Ejeeutl-.¡ vode26dejuliode1874
y ley de 8 jullo dI) 1860.
I . I
•
182 60 ldem ....................
182 50 Idem....................
182 50 ldem ....................
182 50 18 dc julio de 1860........
• • 20 de agosto de 1878••••••
182 50.8 de julio de 1860........
Ptas.ICta· 1 1_
Pensión
anual
que se lesl ó IlD&LAXl:lf'lOS QU.
concede
EMPLEOS
T ¡fOMBRES DD LOS OAUSA.NTIiB
Paren-
tesco con
10/1
causantes
NOJlBRll:S
DI: LOIl INTllIlllSADOI
Autoridad
que
:he. C11l'liado el
expediente
(A) Se tes concede media ración de Afrka á la Concepción G6mez y un cuarto de raci6n al
huérfano AntoGlÚo Lázaro, equivalentes, respectivamente, á 7,50 Y 3,75 pesetas mensuales, más
la mitad de dichas snmas eomo aguinaldo en el mes de diciembre de cada año, abonándoseles
mientras residaIl en posesión 6 plaza de Africa; á la primera, mierrtras permanezca viuda, y al
segundo, hasta el 22 de abril de '914, en cuya fecha cumplirá los '7 años de edad, á no ser que
~llltes obtenga plaza en el Ejército 6 haber del Estado por otro conceptO.
,(B) Con caráet.er pro\·jswnal.y la obligaci6n de reintegrar al Estado' Jas canti;dades que pero
Victoriano G-alIega Gómez <Padrel! IS Id d T"éll G 11 C· 1G. M. Valendr... Antonia Cárcel Pérez j o a o,.c x a ega arce ..
Id d ce a Concepción Gómez Gándara ¡VIuda ¡SOldado de ~a Compaüia de mar de ceuta,1
• 'Il U ••• Antonio Lázaro Gómez Huérfano Antonio Lazaro Bnrceló .
d d • U Felipe Hemández Almarsa••••••••• 'lpad es S Id d W 1 H . d S .l. enV a ... FllomenaSll.ezGll................... r ... o a o, onces 110 erllan ez aez.........
d c' Estekn"8áll<Jhez Gómez Idem Id 1 Id S' h " ti1 • "'" aoeres. Marlaa MarUn Martin. em, s ro "nc ez mar n, ..
T'" A-'" :¡.... Floleudo :l"éroz Durán •• , . • •• ••• •••• Idem Id ", 1 Pé D á Lá
..... ""' .L'O e"".. Brigl<l.a Lázaro de la Osada ¡ em, .>ligue rez ur n y znro ..
II<'elilN! Tá.l'nI.ga Ródenas .Id. 4e Mu:rcis.. Maria Dolores López Gracia Idom ••.. Idem, Mateo Tárragll López ..Id José GarCía Soriano Ide Id J u1 G 1 A d é_ Isabel Audrés I,orento............... ro em, Ollq Il arc a n r s .Id. de LeóD. José Pére& Polantinos \Padre.•.• !dem, Mariano Pérez Rebollo .
ZA d G _ JoséT-orresGarcia· · lp d Id E Ill'r G"~. e r a Consolación (ionzález }IarUn \ a res... em, m o orres OllZouez ..
Id. )O.vana Mar1:r. lbá.ilez Oses Madre•••• Idem, Sinforoso Unzue lbáñez .
Id. Ca~ellóal.... Maria Me.rtfll Herrero Idem~ Idem, Bernabé Martin Martfn ..
14. 4.e liladJlll4. Mariana Delgado Vargas Idem ••.• ldem, Ellseo Saldaüa Delgado ..
14. de Cuenoa.. Dionisia N.utinez Martinez Viuda. ••• Sargento 2.· de la Guardia eivll, Gabiuo Padi.¡
lla Garcla \
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lasDeeelon general de las ComlsloRe! 'liquIdadoras
del Ejército
DESTINOS
. Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
qUidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los individuos repatriados que figuran en la siguiente re-
lación, ~ue da principio. con el soldado José Lagar Tolenti
y t~t"mtna con. el de Igual cIase Miguel Martín Sanz, se
servirán comu01carlo á esta Inspección general á la po-
sible brevedad.
Madrid 5 de agosto de 1911.
'Relaci6Jt 'que. se, cita ',H " ' .,',]
SOLDADOS
José Lagar Tolenti.
Angel Fernández Porto.
Mariano de los Santos Expósito .
Antonio Alfonso Cortés. .
Angel Lafuente Queral.
Manuel Morales Garda.
José Espinosa Caro.
Francisco Hernández Torres.
Miguel MarÚn Sanz..
Madrid 5 de agosto de 191 I. Rttbh:.
[
© Ministerio de Defensa
Ell;spector general,
'Aritero rR.UlJíIZ .TALLERES pEL iQEPOSITO l)E LA PUERRA
